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La libertad de acceso a 
la información como 
conflicto ético: el caso 
francés 
• AURORA GÓMEZ-PANTOJA Y MARGARITA PÉREZ PULIDO 
-Dans le caractere de rwtre natton. a y a t04l0urs une tendance a exercer laJorce. quand on la possede. ou les pré­
tentions du pouvotr. quand on le tient en main -. GERARD DE NERV AL. 
E
l acceso a la Infonnación 
pennite a los ciudadanos el 
conocimiento. la fonnación 
y el desarrollo de una inte-
gridad intelectual. Las bibliotecas. 
sus fondos. son nuestro gran ins­
trumento de libertad por hacer 
disponibles ideas y maneras de 
expresión que contribuirán a un 
crecimiento social en la medida en 
que favorezcan el desarrollo de jui­
cios criticos. Los bibliotecarios. a 
su vez. tienen la profunda respon­
sabilidad de hacerlo posible per­
mitiendo a los usuarios la elección 
libre de opiniones entre la amplia 
diversidad de puntos de vista. 
incluso de aquellos que son hete­
rodoxos o impopulares para la 
mayoria. 
Cualquier actividad que atente 
contra el derecho de los ciudada­
nos a un acceso abierto e igualita­
rio a la Infonnación incidirá sobre 
las obligaciones que los biblioteca­
rios tienen contraídas con la 
sociedad. Obligaciones como per­
mitir el acceso sin discriminación 
alguna. no favorecer exclusiva­
mente los puntos de vista de quie­
nes contribuyen a la creación del 
fondo u oponerse a toda tentativa 
dirigida a limitar este derecho, lle­
van implícitas actitudes de reto 
contra todo prejuicio o tentativa 
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sistemática de dificultar el acceso 
o compra de obras detenninadas, 
y de colaboración con personas o 
grupos que se mantienen en favor 
de la libre expresión y el libre 
acceso a las ideas. 
Estas obligaciones son asumidas 
generalmente por todos los profe­
sionales de las bibliotecas pero. 
además, se materializan en códi­
gos deontolÓgicos (entendida la 
deontología como un conjunto de 
obligaciones y deberes exigibles a 
todos los que ejercen una misma 
profesión) para facilitar la fonnu­
lación de una serie de nonnas que 
pennita aunar actuaciones con 
sentido ético, y que ayude a la 
identificación de conflictos. 
Mason, Masan y Culnan afirman 
que existe una jerarquía de razo­
namiento que conecta la teoria 
ética con un juicio o actuación 
concreta: así, cualquier acción o 
juicio ético que debamos hacer ha 
de ser resultado de un complejo 
proceso que implica el conoci­
miento preciso de cada una de sus 
fases: 
- Reconocimiento del conf)jcto. 
- Análisis del contexto en el que 
ha surgido. 
- Identificación de nonnas sobre 
las que apoyar las conclusiones 
éticas. 
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- Emisión de un juicio. 
La censura, una de las más rudas 
prácticas contra el acceso a la 
Infonnaclón, es un control volun­
tario de la expresión ejercido por 
quienes buscan evitar la contro­
versia. Se desarrolla en espacios 
que pasan por momentos de con­
fusión social o moral donde expre­
sar una idea disidente es peligroso 
en sí mismo, por lo que, en vez de 
buscar un enfrentamiento razona­
do, se crea una actitud hostil que 
incita a la supresión. Los censo­
res, en este ambiente confonnista. 
asumen que es a ellos a quienes 
corresponde detenninar qué es 
bueno o malo para sus conciu­
dadanos y procuran evitar la for­
mación de opiniones personales 
mediante el control de toda activi­
dad fonnativa e infonnativa (cul­
tura. educación. prensa. cine. 
etc.). 
En la actualidad, una censura 
cada vez más sofisticada puede 
traspasar límites políticos o geo­
gráficos al amparo, muchas veces, 
de un sistema democrático que no 
utiliza sus recursos para ser into­
lerante con la intolerancia. No sor­
prende, por tanto, la batalla surgi­
da en Francia durante la primave­
ra de 1996 en municipios dirigidos 
por el Front National (FNl, a causa 
de la intervención de sus repre­
sentantes en las políticas de 
adquisición de las bibliotecas 
municipales. Los bibliotecarios 
franceses han debido enfrentarse 
a una situación lamentable que 
les obliga a denunciar que ciertas 
actuaciones. llevadas a cabo por 
estos representantes. suponen un 
atentado contra la independencia 
profesional y contra la libertad de 
acceso de los ciudadanos a la 
Información. 
El conflicto se Inicia en el munici­
pio de Orange cuando, tras ganar 
las elecciones el FN. miembros de 
este partido toman la iniciativa. 
tras incorporarse a los comités 
consultivos de bibliotecas munici­
pales, de rechazar ciertas adquisi­
ciones imponiendo otras de su 
propia elección. En la localidad de 
Marignane se suprimen suscrip­
ciones a periódicos (Libération. La. 
Marseillaise o L'Evenement du 
JeudO en beneficio de otras sus­
cripciones (Présent. Rívarol o 
Natíonal Hebdo) de Mmarcado 
carácter lepenlsta". y se incorpora 
a los fondos de la biblioteca un 
número determinado de obras edi­
tadas por miembros del partido y 
por autores de extrema derecha 
sin poner este hecho en conoci­
miento del profesional. Toulon y 
Vltrolles son otros municipios en 
los que se desarrollan hechos 
similares. 
El análisis de las opiniones verti­
das a la prensa por las partes 
implicadas puede ayudamos a 
reflexionar. El FN apoya sus 
actuaciones en el interés por 
mejorar la gestión de un servicio 
público: mejora basada en el res­
peto al plurallsmo. en la satisfac­
ción de las necesidades de los 
usuarios de quienes son represen­
tantes políticos (por tanto mayoría 
en el espectro con derecho a voto 
del municipio), en el recorte pre­
supuestario al que están obliga­
dos. y en la filosofia de que las 
bibliotecas deben ofrecer una lec­
tura Msln riesgos". Por su parte. los 
bibliotecarios definen esta política 
como una Mimposición de su 
nuevo orden cultural" en el que se 
considera a las bibliotecas como 
Mútiles de difusión de las ideas de 
extrema derecha": denuncian que 
con estas actitudes se ataca fron­
talmente la libertad de opinión y 
expresión. se fuerza la neutralidad 
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y laicismo requeridos a todo servi­
cio público. no se respeta la igual­
dad de acceso a la información y, 
además, los comisionados asu­
men funciones que no les corres­
ponden, cometen abusos en el 
ejercicio del poder y olvidan con 
desprecio la profesionalldad que 
se les debe suponer a los bibliote­
carios. 
Llegados a este punto. sólo el 
conocimiento de funciones. nor­
mas. códigos de conducta y legis­
lación vigente nos puede permitir 
la formulación de opiniones pre­
vias a la emisión de un juicio y a 
la búsqueda de soluciones: 
Los bibliotecarios recomiendan. 
en el ejercicio de sus funciones, 
que el fondo ofrezca una gran 
diversidad de puntos de vista: bajo 
la premisa Mes mejor informar que 
esconder" se busca aclarar la 
actualidad y hacer comparaciones 
e Interpretaciones útiles. Cuando 
el FN exige que cierto número de 
libros formen parte de los fondos 
de las bibliotecas. y retira a la vez 
otros. lo hace sistemáticamente 
tras previa selección temática y, 
asi, del pluralismo al que se acoge 
olvida que éste siempre debe favo­
recer el debate y la diversidad de 
opiniones. 
Recortes presupuestarios y ree­
quilibrlo de colecciones no son tér­
minos nuevos para los biblioteca­
rios. Un profesional sabe evaluar 
las necesidades según los tipos de 
usuarios, las demandas. etc.. y 
ajustarlas a las circunstancias 
económicas. Cuando en una 
biblioteca se adquiere o retira sis­
temáticamente un tipo de publica­
ción no se aplica. por regla gene­
ral. una política de reajuste o de 
reequilibrio de la colección. sino 
que se está imponiendo una sutil 
censura política o moral. 
Cuando el FN se excusa en la obli­
gación de satisfacer el estado de 
opinión de la mayoría tras los 
resultados de las últimas eleccio­
nes. la politica de adquisición 
esconde razones ideológicas. tal 
vez no reconocidas. diametral­
mente opuestas a las responsabi­
lidades que los bibliotecarios tie­
nen de crear colecciones plurales 
y abiertas a todas las corrientes 
del pensamiento y la opinión. no 
de atender demandas Ideológicas. 
En Francia los municipios osten­
tan la tutela administrativa y 
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financiera de las bibliotecas mUIÚ­
cipales. El Decreto 61/1003 de 1 
de septiembre de 1961 regula la 
figura del Comité Consultivo de 
las Bibliotecas Municipales. y le 
otorga atribuciones de opinión 
sobre cuestiones relativas al fun­
cionamiento y organización de la 
biblioteca. particularmente prepa­
rar el presupuesto y establecer la 
política de adquisición. Pero esta 
atribución es meramente consulti­
va y. siguiendo al pie de la letra el 
texto del decreto. el Comité no 
puede intervenir autoritariamente 
para prohibir la compra de ciertas 
obras o retirarlas de las listas pro­
puestas por los bibliotecarios. Asi­
mismo. indica a los componentes 
de la Comisión que no les corres­
ponde elegir las suscripciones a 
periódicos para evitar que puedan 
presionar sobre el medio. la pren­
sa. que en Francia crea mayor 
estado de opinión. En el caso que 
nos ocupa. los comités han tras­
pasado la función. meramente 
consultiva. que les otorga la legis­
lación vigente ejerciendo un con­
trol y censura sobre la adquisi­
ción. a la vez que han despreciado 
la que esa misma ley otorga a los 
profesionales. 
No es fácil el papel que han juga­
do ciertos bibliotecarios franceses. 
Si bien es cierto que ver reforzado, 
en el mencionado decreto. su 
papel como profesionales y gozar 
de mayor formación les ha hecho 
más reivindicativos y menos dis­
puestos a aceptar un control exce­
sivo por parte de las comisiones, 
han debido afrontar denuncias 
públicas e incluso la renuncia al 
puesto que ocupaban. Hemos de 
saber que no es infrecuente. cuan­
do un municipio cambia de orien­
tación política. la elección de per­
sonas políticamente favorables 
que no se opondrán a tesis y valo­
res morales defendidos por la 
autoridad. Si. aún así. no se obtie­
nen los resultados deseados se 
practica la Mestrategia del desáni­
mo' que puede llegar hasta la 
descalificación personal: sirva de 
muestra las declaraciones vertidas 
en Le Monde (marzo de 1997) por 
el Director de Comunicación de la 
municipalidad de Orange quien 
presenta a la entonces biblioteca­
ria de dicho municipio como ·una 
militante de ultraizquierda. consa­
grada a una literatura que podria 
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calificarse de tropical y manifes­
tante de preferencias monoma­
niáticas". 
Las funciones de los bibliotecarios 
están claramente expresadas en 
la legislación francesa (Decreto de 
2 de septiembre de 1991). Ellos 
son los encargados de constituir. 
organizar. enriquecer. evaluar y 
explotar las colecciones de todo 
tipo en las bibliotecas. Son res­
ponsables de este patrimonio y 
del desarrollo de la lectura públi­
ca. organizan el acceso del públi­
co a las colecciones y a la difusión 
de los documentos con fines de 
investigación. información y cul­
tura. 
El Ministerio de Cultura de Fran­
cia actuó enviando un inspector a 
Orange quien. al emitir sus con­
clusiones. admite que en este 
municipio se producen irregulari­
dades en la adquisición. Su infor­
me revela que se han aplicado sis­
temáticamente cuatro criterios de 
negación de compra: 
· La especialización de las obras. 
· La temática tratada. 
· La visión política de los autores. 
· El criterio Mmundialista" . 
Confirma. asimismo. tres irregu­
laridades en la formación de las 
colecciones: 
� Prima la función de distracción 
sobre la educativa. informativa 
y cultural. 
� Se aplica un pluralismo artifi­
cial que favorece la entrada de 
ciertos autores de extrema 
derecha a costa de la retirada 
de otros considerados de 
Izquierda. 
� Se aplica el principio de etno-
centrismo. 
El Ministerio. a la vista de los 
resultados. conmina al municipo 
de Orange a respetar la legisla­
ción francesa en términos que 
atañen a la misión de la bibliote­
ca pública. al pluralismo debido 
en las colecciones y a los criterios 
de selección de documentos. 
No ha sido menor el papel que ha 
protagonizado la Association des 
Bibliothécatres Fran�ats (ABF). 
con actuaciones como: 
.. La recogida de firmas como 
apoyo a un texto que propone 
una garantía en la calidad de 
la información. con colecciones 
plurales y abiertas a todas las 
lineas de pensamiento. y en el 
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respeto a las responsabilidades 
de los profesionales en el eJer­
cicio de sus funciones. 
• La denuncia de los hechos en 
los medios de comunicación 
más representativos del país en 
una carta abierta a los repre­
sentantes políticos en la que se 
les invita a reafirmar su con­
fianza y sostenimiento a los 
bibliotecarios y a respetar los 
principios de neutralidad y lai­
cismo del servicio público. 
• Inicia un estudio que le permi­
ta analizar el nivel de pluralis­
mo de los documentos disponi­
bles en las bibliotecas munici­
pales. 
• Colabora con otros organismos 
(BPI, BBF. FFDB. etc.) en la 
organización de debates. mesas 
redondas y Jornadas sobre la 
adquisición en bibliotecas 
municiplaes o los comporta­
mientos extremistas en las 
bibliotecas. 
Es importante destacar. además. 
el apoyo que la ABF ha brindado a 
un grupo de usuarios al resolver 
la queja de éstos con la presenta­
ción. ante los tribunales. de una 
denuncia contra la municipalidad 
de Marignane. El proceso es el 
primero en el que un tribunal 
francés ha debido sentenciar 
acerca de la libertad de expresión 
en las bibliotecas. 
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Las bibliotecas francesas esta­
rán. muy pronto. reguladas por 
una nueva ley que contempla 
con más detenimiento el plura­
lismo exigible a sus colecciones. 
No nos cabe la menor duda de 
que el conflicto ético. iniciado 
en Orange y extendido a otros 
municipios. ha contribuido a 
ello en gran medida. 
• Aurora G6lDez-PantoIa. Biblioteca Gene­
ral. Universidad de Extremadura. 
• MarprIta P&ez Pulido. facultad de 
Blblloteconomla y Documentación. Univer­
sidad de Extremadura. 
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SEGUNDA SEMANA 
DEL LIBRO INFANTIL 
Y JUVENIL DE L'HOS­
PITALE� UN PROYEC­
TO DE FUTURO 
Por mucho que algunos insistan 
en ejercer de profetas. el libro aún 
late. De momento. nada ha susti­
tuido el placer de entrar en una 
librería y remover volúmenes. 
Escoger un ejemplar entre cente­
nares. Abrirlo. Pasar las hojas y 
olerlos. Descubrir colores. Sentir 
la textura del papel... 
La informática es la modernidad, 
es la rapidez. La inmediatez capaz 
de acercamos el mundo hasta 
nuestra habitación. Ordenador y 
libro están condenados a sopor­
tarse mutuamente. Y ya puestos. 
quizá valdria la pena que juntáse­
mos sus cualidades y uno dejase 
de amenazar y el otro de sentirse 
amenazado. 
Lo que necesitamos son libros 
valientes. Libros que den la cara. 
Libros como los que protagoniza­
ron la Segunda Semana del Libro 
Infantil y Juvenil de I'Hospitalet, 
que tuvo lugar en el Centro Cultu­
ral Barradas de la ciudad del 17 al 
23 de noviembre. Unos 2.000 libros 
soportaron el ataque de mas de 
3.000 visitantes que. durante siete 
días. se acercaron a la muestra. 
La idea de organizar una semana 
dedicada al libro infantil y juvenil 
en la ciudad. surgió de una inicia­
tiva de la librería local Perutxo LU­
bres y del grupo de animación a la 
lectura Sopa de Lletres. vinculado 
al Centre d'Estudis de I'Hopitalet. 
En sus dos ediciones se ha conta­
do con el apoyo del Ayuntamiento 
de I'Hospitalet. a través del Área 
de Educación y Cultura. El resul­
tado final ha sido una experiencia 
que ha puesto en contacto admi­
nistración. escuelas. bibliotecas y 
libreros. 
El objetivo final de este proyecto 
es tan simple en la teoría como 
complejo en la practica: conseguir 
potenciar la lectura como hábito 
cotidiano entre el alumnado de 
las escuelas de I'Hospitalet. Por 
eso se escogió la fórmula de la 
visita escolar organizada, para 
acercar niños y adolescentes a la 
muestra de libros. De lunes a 
viernes. en horario lectivo se reci­
bió una media de ocho grupos de 
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alumnos de guarderías, de educa­
ción Infantil. primaria y secunda­
ria. Las visitas fueron dirigidas 
por guías-animadores que acom­
pañaban a los niños y niñas por 
los distintos espacios. les comen­
taban aspectos relacionados con 
el libro y respondían las pregun­
tas que se planteaban. 
Además de un ciclo de charlas 
abiertas en torno a temas como la 
utilización de la red de comunica­
ción Internet. o la Importancia de 
las bibliotecas escolares. las acti­
vidades se prolongaron durante 
todas las tardes. Cada día. a las 
18'00 h .• los pequeños -y no tan 
pequeños- tenían una cita con La. 
hora del cuento. Durante esta 
hora, decenas de niños y niñas y 
de padres y madres disfrutaron 
de la magia de la palabra escu­
chando historias sobre hermanos 
y hermanas, leyendas de drago­
nes. cuentos venidos de México. 
Pero el plato fuerte fue reservado 
para la tarde del Jueves. día 20. 
La escritora ElvIra Lindo llegó al 
Centro Cultural Barradas. donde 
la esperaban decenas de jóvenes 
lectores. impacientes por conocer 
a la creadora de su estimado 
Manollto Gafotas. Lindo atribuyó 
el éxito de su personaje a que sus 
libros narran "el transcurso coti­
diano de la vida de una familia 
normal con los problemas habi­
tuales". La escritora estableció 
cierto paralelismo entre el barrio 
madrileño de Carabanchel Alto 
-donde vive Manolito Gafotas- y 
la ciudad de l'Hospitalet. "dos 
núcleos de la periferia, con histo­
ria y con mucho orgullo", dijo. 
También estuvieron presentes los 
editores valencianos. Bajo el títu­
lo Escribir !:J edüar para niños en 
valenciano: perseguidos allí, igno­
rados aquí, la editora Rosa María 
Serrano, de Tándem Edlcions. 
denunció la política a favor de la 
fragmentación de la lengua que 
está aplicando el gobierno valen­
ciano y las dificultades que, tanto 
a nivel político como de mercado. 
han de afrontar constantemente 
las editoriales que publican en 
valenciano. 
Después de siete días de activida­
des, la valoración de esta Segun­
da Semana del Libro Infantil y 
Juvenil de l'Hospitalet ha sido 
positiva desde todos los ámbitos. 
• Marta CléKOles, periodista y auxiliar de 





La veterana y prestigiosa revista 
National Geographic Magazine 
nacida en octubre de 1888 como 
la publicaCión oficial de la Natlo­
nal Geographic Society, Institu­
ción científica y educativa, funda­
da a principios de ese mismo año. 
y que cuenta en la actualidad con 
9 millones de lectores en inglés y 
165.000 en japonés, ha comenza­
do a editarse en español desde 
octubre de este año, alcanzando 
los casi 500.000 lectores. 
NatIonal Geographic combina la 
publicación de temas relaciona­
dos con animales y otros aspectos 
del mundo animal junto con 
reportajes de historia, arqueolo­
gía, paleontología, exploración, 
ciencia, biología, culturas y geo­
grafia. Los reportajes se basan en 
un elaborado trabajo y una cuida­
da documentación. 
Bajo el lema "el mundo y todo 
cuanto hay en él" -enunciado por 
el inventor del teléfono y presi­
dente de la Society, Alexander 
Graham Bell, para definir su con­
cepción de 10 geográfico- la Natlo­
nal Geographic Society lleva más 
de un siglo explorando el planeta 
y mostrando al público, a través 
de su revista "las maravillas de la 
vida ilustradas con bellas fotogra­
flas", como decía Bell. 
Mediante la difusión del conoci­
miento geográfico, entendido 
como interés global por cuanto 
atañe a la Tierra y a sus poblado­
res, National Geographic constitu­
ye una gran ventana al mundo 
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desde la que asomamos a la curio­
sidad Intelectual. el saber científi­
co y la conciencia ecológica. 
La edición en español es una tra­
ducción de la edición en Inglés. en 
la que un 10% de su contenido es 
material especialmente creado 
para la edición en español. con 
temática de contenido local. 
En nuestro país ya son conocidos 
los programas de televisión pro­
ducidos por National Geographlc 
Soclety. así como los vídeos que 
se distribuyen comercialmente. 
Estos "produtos" se enmarcan en 
los esfuerzos realizados por la 
Sociedad por poner al alcance del 
gran público y difundir los frutos 
del trabajo obtenido del fomento 
de la exploración y la investiga­
ción. 
La publicación de libros iniciada 
en 1914. recibió un gran Impulso 
en 1957 al crearse la moderna 
División de Libros. Existe también 
la Natlonal Geographlc Maps 
heredera de la Dlvlsón Cartográfi­
ca que desde 1963 publica un 
Atlas del mundo. 
Además hay que añadir el Interés 
de la Sociedad por la educación. 
En 1919 comenzó a publicar el 
School Bulletin para uso escolar. 
sustituido en 1975 por la revista 
T R A Z O S 
World. En 1985 la Sociedad puso 
en marcha el Programa de Educa­
ción Geográfica y en 1988 esta­
bleció la NaUonal Geographlc 
EducaUon Foundatlon. con el 
objeto de proporcionar fondos 
destinados a la formación geogáft­
ca de escolares y docentes. 
Proyectos como el JASON. copa­
troclnado por la Sociedad. atrae 
cada año a 500.000 estudiantes 
de distintos países hacia el 
mundo de la exploración científi­
ca. La Sociedad también desarro­
lla material pedagógico como son 
libros de texto. colecciones de 
posters y mapas. vídeos dldáctl-
cos y programas como el National 
Geographic Kids Network. que 
desde 1989 ha permitido que más 
de un millón y medio de estudian­
tes de 47 países "telecolaboren". 
Un dato más de la revista: existe 
la edición en Inglés en Brame. En 
1996 de 23 millones de préstamos 
en Brallle y soporte sonoro de 
periódicos y libros que la Bibliote­
ca Nacional de Estados Unidos 
realizó. National Geographic. con 
12.000 usuarios. fue la revista 
más solicitada. 
Esperemos que los proyectos edu­
cativos desarrollados en otros paí­
ses y los materiales elaborados 
por la Sociedad lleguen pronto a 
ser partícipes de todos los espa­
ñoles. 
National Geographic Magazine 
España. una nueva publicación 
en español que. no cabe duda. 
deberá tener un lugar en nuestras 
bibliotecas públicas y así poder 
trabajar en la divulgación científi­
ca. 
National Geographic Magazine Espana 
está editado por RBA Publicaciones. 
Información: 
.(93) 415 40 50/.J.(93) 416 00 89 
Suscripciones: .902392392 
t:t:SUSCRIPCIONES-NGME@RBA.ES 
I JORNADAS ANDALUZAS DE DOCUMENTACiÓN 
Bajo el título Sistemas y políticas de información 
en el Estado de las autonomías: situación actual 
y perspectivas. se celebró en Sevilla los días 13 
y 14 de noviembre de 1997 las I Jornadas Anda­
luzas de Documentación. 
El programa científico de las jornadas se articu­
ló en bloques temáticos que se desarrollaron en: 
- Cuatro ponencias elaboradas por especialis-
tas sobre los temas que la organización con­
sideró vertebrales: "Telecomunicaciones y 
tecnologías de la información en el ámbito de 
la documentación" por Manuel Martín Mata; ...... . . . ; .. . .. . . . .... . . . . . . .
... . .. :.. .  :.:::. 
"El mercado de la información electrónica en Andalucía" por Pedro Hípola; "Sistemas y políticas de infor­
mación" por Joan Bravo Pljoan; "El profesional de la información y documentación en el contexto autonó­
mico" por Carlos Castro. 
- Dos talleres: "Las bibliotecas escolares como centros de documentación multimedia". coordinado por Juana 
Muñoz Choclán; "El profesional de la documentación en los medios de comunicación". coordinado por Irene 
Tenorio y Cinta Delgado. 
- Cinco mesas redondas: "Documentación e información en la Administración Pública". "Documentación e 
Información en la empresa". "El mercado de la Información y las empresas de documentación. "Asociacio­
nes ¿Nuevas? Para nuevos profesionales" y "Los documentalistas y los sistemas bibliotecarios autonómicos". 
- Comunicaciones presentadas libremente por distintos profesionales y que trataban sobre algunos de los blo-
ques temáticos. 
Tanto las ponencias como las comunicaciones están publicadas en las actas de las Jornadas. En el próximo 
número de EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA daremos más Información sobre mesas y talleres y presentaremos las 
conclusiones finales. 
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